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認め た.CT一 スキ ャ ンに て 前 立 腺 左 葉 よ り発生 した
最 大 径5×4cmの 腫 瘍 が 描 出 さ れ,そ の 内 部 は不 均
一・で壊 死 ,あ る い は 出血 巣 を 思わ せ る低 密 度 領 域 を認
め た(Fig.1).
　 また,Nuclear　Magnetic　Resonance(NMR)
では,骨 盤 腔 へ の 浸潤 を認 め な か った(Fig.2).
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cmの 大きさであった.割面では,前 立腺左葉 より発











　 最 終 診 断 は,前 立 腺 平 滑 筋 肉 腫.骨 盤 リンパ 節 には
転 移 を 認 め な か った.
　 術 後 経 過=摘 出時 に 採 取 した腫 瘍 のin　vitro制癌 剤
感 受 性 試験(clon・genic　assay)1)で7種の 抗癌 剤 の
感 受 性 を検 索 した(Table　1).　cyclophosphamide,
vincristine,　actinomycin　Dの 順 で 感 受性 を 示 し,
術 後 化学 療 法 に,cyclophosphamide,　vincristine,
actinomycin　Dを 採 用 し,7月22日 よ り,5日 間,
9月2日 よ り5日 間VAC療 法2コ ー ス施 行 し て,
10月12日退 院 した.
　 1986年12月1日現 在,初 発 症 状 出現 よ り1年10カ
月,術 後1年5ヵ 月 で あ るが 再 発 ・転移 の 徴候 を 認 め
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　以上,本 症の診断には上述した年齢 ・主訴 ・直腸診
を参考に,補 助的診断として排泄性腎孟造影 ・逆行性
















































り兼ね ない と述 べて い る,事 実Mackenzieら
(1967)4:)は,かか る晩期 の ものに,translumbar
amputationを施行 している.以上 よりわれわれは,
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